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2009年 5月 15日星期五下午假台北月涵堂，
國立清華大學當代中國研究中心與《台灣社會學》
合辦了一場小型研討會：「後社會主義轉型中的
階級政治、公民權與社會福利」1。這場研討會所
發表的論文，都是目前中國與越南社會發展的重
要議題，其中幾篇也涉及台灣與台商。
在這場研討會的前一天，當代中國研究中心
邀請這場研討會中的其中一位發表人羅卡教授
(Jean-Louis Rocca)，進行他個人學術生涯回顧的專
訪。這場專訪的地點位於清大自在坊餐廳，以輕
鬆的下午茶形式進行。參與的學生約Ϊ多位，有
不少學生也針對羅卡教授的自述作各自感興趣部
分的提問，而羅卡教授則是熱情地一一詳細回答。
在專訪的過程中，羅卡教授無時不表現出他對學
術的熱愛、他對學生們的關心，以及他的風趣、
健談和社會關懷。
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羅卡教授是法國人。他擁有社會學碩士學
位、經濟學碩士學位和中文碩士學位。他是巴黎
高級社會科學學院博士，也獲得了巴黎政治科學
大學博士導師合格學位。從 1994年起，他是巴黎
政治科學大學國際研究所研究員。從 2005年起，
他在北京清華大學社會學系擔任副教授。他也是
北京清華大學中法人文與社會科學中心創辦人兼
學術顧問。他曾在北京清華大學、復旦大學、吉
林大學、北京大學、遼寧社科院、上海社科院等
學術機構授課與舉行講座。 他從事中國社會問題
的研究，主要關注就業、社會保障、社會運動和
社會分化 2。
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羅卡教授出身工人家庭，父親是義大利人。
羅卡教授說：「當時法國的巴黎與巴黎以外的省
分存在著文化資本上的差異與對立：一來我出身
非巴黎家庭；二來我的父母文化水平低。我父親
期待我將來能有向上發展、流動的機會，而這種
向上流動的期許也普遍存在於當時法國社會中的
低文化水平家庭。」原本羅卡教授的父母只期待
羅卡教授讀到中學，而無法想像他能獲得更高的
學位，如今，他不僅獲得了博士學位，更擁有了
不少至高的學術榮譽。
談到自己的成長背景，羅卡教授也想到中國
的情形，他說法國的教育問題同樣存在於中國，
「向上」是被父母期待的低文化水平出身的學生
唯一的路。不論是法國或中國，羅卡教授都Ϊ分
關心教育問題，他也對這些教育問題有一番見解。
在拿到經濟學碩士學位之後，羅卡教授原本可以
直接攻讀社會學，他去讀中文碩士學位的原因與
當時七○年代的社會風潮有關：當時法國、義大
利社會中的許多知識份子多親近毛派，因為毛派
被認為能給予法國等國家一個可依循的社會改革
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模式和方向。
「在那個時代，中國尚處於資訊高度封閉的
時期，學習中文是理解中國的必要工具。雖然我
非常喜愛Marx的著作，也樂於從他的著作中尋找
社會發展的線索，但我並不是毛派，我批判毛派，
提倡自由的社會」羅卡教授說。在獲得三個碩士
學位之後，羅卡教授於八○年代獲得了歷史博士
學位，他的老師多半是歷史學者，這是因為當時
還沒有進行對當代中國的研究。
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羅卡教授很羨慕現在的法國學生能花一、兩
年的時間在中國進行田野調查，深入理解基層生
活。他說在八○年代無法這樣做研究，現在則是
因他在各大學講課、訪問佔去大多數時間而無法
這麼做。此外，羅卡教授也提到從事中國研究的
議題多涉及政治，因此容易有研究方法上的困難。
談到法國與中國的相互瞭解，羅卡教授說當今的
中國教師多缺乏對外國的認識，因為他／她們多
只研究中國。但羅卡教授認為中國學生對法國的
興趣正要開始，一個原因是相較於過去，中國學
生現在有較多機會接觸到外國人，另一個原因是
現在學習社會科學的學生也較多，語言學習也較
容易。巴黎有的學校甚至有超過一半的中國學生，
而且巴黎也有China town。另一方面，羅卡教授也
認為法國學生學中文的人數在逐年增加。
中法人文與社會科學中心是以發展中、法學
者學術交流為理念，一來它是中、法學者往來的
管道，二來它也是雙方博士生合作的管道。羅卡
教授說他很喜歡與北京清華大學合作做研究，因
為他們之間的合作方式並非校方給一筆經費，然
後他只要負責盡可能地生產論文數量，而是有更
多密切、良性的互動。但羅卡教授也說，在部分
與人合作的關係上存在一些障礙，其中一個原因
是他覺得一些中國學者似乎並不喜歡外國學者研
究中國，他們認為由中國學者自己研究中國是比
較合適的。但是羅卡教授認為社會科學知識應該
是沒有邊界的，部分來自西歐的社會學概念和研
究工具亦有助於研究中國。另一個原因是競爭關
係使得研究理論的學者之間也不常往來。另外，
羅卡教授也觀察到，歐洲的學者比較關心如何理
解問題，而中國的學者則相對重視如何解決問題。
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羅卡教授在八○年代時的目標之一，是能在
中國進行長時間的研究，卻因為家庭、孩子的顧
慮而作罷。2000年到 2002年的中國田野調查完成
了他這項目標；在回到法國之後，2005年才開始
於中國任教。羅卡教授比較了一些他從任教觀察
中得到的中、法師生互動對照。例如，在法國，
師生之間的關係比較不緊密，教授地位崇高，且
教授相對重視研究而非教學，因此較少與學生互
動，「博士生甚至是一年 meeting 一次」。在中
國，學生常找老師問問題，且學生得到老師較多
的幫助，因此師生之間的距離比較近。羅卡教授
自己覺得受到中國的影響，他比較喜歡師生之間
能有密切的互動。此外，羅卡教授也提到，法國
的老師比較像是「先知」式的教學，且學生都Ϊ
分敬重老師。在中國，學生上課除了容易不專心，
每當下課鐘響時，不論老師是否講課結束，學生
就會自動起身離開。
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「我不覺得自己做研究是在『幹活兒』，我
喜歡做研究，喜歡田野調查。」短短的幾句話和
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心滿意足的神情，表現出羅卡教授對學術工作的
熱忱。羅卡教授反對一些歐洲學者認為學術只是
依賴頭腦和理性、一味地做科學式的追求，他認
為精神及情感對學術研究一樣很重要。除了做田
野調查，羅卡教授也很喜歡閱讀理論和接觸新的
觀點，他認為閱讀理論對於研究中國能有幫助。
談到對研究的提問與解答，羅卡教授風趣地
說他提問靠的是直覺，而研究方法的出發點則是
與現象的對話。例如他很重視對「話語」3 的觀
察，包括政府、媒體、學者、百姓等的各方話語，
他認為話語是界定現象存在與否、如何存在的重
要判準，而且羅卡教授並不預設話語中各方用詞
的定義，他認為話語能自行提供定義與解釋，像
是「公民社會」、「民主」、「中產」等。另一
個羅卡教授很重視的研究方法是概念、理論的應
用，他認為有些人因為太過於強調不同國家、社
會與文化的特殊性而拒絕與西歐理論的對話，這
是非常可惜的事，羅卡
教授主張，雖然每個文
化都有自己的特性，但
也都有它們普遍、共同
之處，與西歐理論的對
話能有助於中國研究。
羅卡教授認為，引
領他研究謎題(puzzles)
的是他對 Foucault、
Bourdieu 及 Elias4思想
的喜愛。不論是之後談
及個體與社會的關係，
或是他對中產階級、資
本主義與社會主義之間
的張力、認同政治等的
研究，都不難看出他受
他們三位思想的影響之
深，而且也印證了他所
說的以西歐理論與中國
研究進行對話。羅卡教授對三位學者思想的喜愛，
可以從他對他們的觀察與瞭解中窺見：Foucault、
Bourdieu和 Elias三人之間幾乎不相互引用，且在
思想發展上看似關係不大，但他們卻是彼此熟悉
對方的理論，並且相互影響。羅卡教授說，儘管
其他人不同意他對他們三位的這番評述，但他仍
是如此堅信。
出身工人家庭的羅卡教授，如今是一位在學
術研究上相當有成就的學者。他不僅對於自己出
身的法國社會有一番觀察，也對中國和台灣社會
有自己的獨特見解。他滿懷學術研究的熱情和批
判精神，徜徉在理論思想與田野調查之間；他也
富有教學熱忱，樂於和學生互動往來。在生命與
學術研究之間來來回回、相互映照，這就是羅卡
教授所說的研究精神與生命情感吧！
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